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＊1 東京工芸大学工学部応用化学科教授 








































































































































































































































































































































































図３  JABEE認定と技術士資格 

































アメリカのことわざ “Tell me and I will forget”, 
“Show me and I will remember”, and “Involve me and I 
will understand” にあるように、実践的教育の有利さ
は論をまたない。著者がかって博士研究員として在






































作品は各グループで Home Page を作成して公開
し自己主張したいものと考えている。後期のスキル

































































5) 詳細は URL  http://www.jabee.org 




8) 東京工芸大学 JABEE講演会要旨集  
平成 13年 12月 19日 
9) 2003 工学部履修手引 pp208-209 東京工
芸大学工学部  
